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2016 年 11 月 14 日、15 日の両日、本学において恒例の Chitose International Forum (CIF-17)
が開催された。今回は 2015 年 12 月に逝去された本学名誉教授、第二代学長緒方直哉先生
の追悼の意をこめ、特に本学における DNA 材料の研究をともに推進した内外の研究者によ
る講演と関連分野の学術講演を主として開催した。 
今回は初日の使用言語を日本語とし、一般向け特別講演 2 件と 2 セッションを行った。






導した米国空軍研究所 J. G. Grote 博士によっておこなわれた。 
5 つのセッションでは国外（ドイツ）からの 1 件を含む 10 件の講演が行われた。日本語


























 近年の、高速ネットワークの普及による蓄積情報量の爆発的増大と IoT の進展や人工知能
の発達を踏まえ、実験科学、理論科学、計算科学に続いて「Data driven science」の時代が到
















 Grote 博士は、緒方名誉教授が DNA 研究に携わったかなり初期から、ともに同分野の発








講演する J. G. Grote 博士 
 
Session 1: 




















Plenary セッションに引き続き英語で行われた。初めに千葉大学の Hao Liu（劉浩）教授
が ”Biomechanics and Biomimetics in Bio-inspired Flight Systems” のタイトルで、ハチドリの
行動メカニズム分析、流体モデル開発について講演した。ハチドリの飛翔のロボットへの
応用について興味深い研究が述べられた。次いで、DNA のフォトニクスやエレクトロニク
ス分野への応用に関して、ポツダム大学の Ilko Bald 特任准教授の講演が ”Nanophotonics and 

















 本セッションでは 2 名の博士課程学生が英語で口頭発表を行った。最初は野田大貴氏（九






氏（千歳科学技術大学大学院）が “Relationship between collagen fiber orientation and hydrox-













ポスターセッションは第 2 日目の 10 時より 2 時間にわたって開催された。全 27 件の申
し込みがあり、本学関係が 20 件、他に北海道大学、苫小牧高専より各 1 件、旭川高専より





P-3 Fluorescent Carbon Nanoparticles - Influence of Carboxylic Acids on the Photoluminescence 
Properties of Nitrogen-Doped Carbon Nanodots 
Till.T. Meiling (University of Potsdam), Ilko. Bald (BAM, Federal Inst. Mater. Res. Testing)  
 
P-5 Laser oscillation from hemicyanines incorporated in DNA complex 
Yuki Suzuki, Yutaka Kawabe (CIST) 
 
P-10 Formation of Capsules Containing Repairing Agent for Development of Self-Healing Coatings  
Chinami Yamada, Kazuki Anetai (National Inst. Tech., Asahikawa College), Sven Pletincx, Hilke 
Verbruggen (Vrije Universiteit Brussel), Atsushi Hyono, Makoto Chiba, Iris De Graeve (National 
Inst. Tech., Asahikawa College), Herman Terryn (Vrije Universiteit Brussel), Hideaki Takahashi 
(National Inst. Tech., Asahikawa College) 
 
 
  
